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Resumen 
 
En la actualidad, los distintos procesos industriales (papeleras, textil, alimentos, bebidas…) 
necesitan de soluciones cada vez más eficientes, cada sector se encuentra con diferentes 
inconvenientes propios del proceso, en todos estos siempre encontraremos el uso de equipos de 
bombeo, que representan parte fundamental en la producción, generalmente encontraremos 
fluidos No Newtonianos por ejemplo leche, gelatina, yogur, mayonesa, salsas, pulpas de frutas, 
emulsiones, etc. Estos que requieren un mayor análisis de sus propiedades para la correcta 
selección del equipo, se decidió hacer esta monografía técnica puesto que en muchas de los 
casos los ingenieros de planta si bien es cierto conocen su proceso productivo pero no siempre 
los equipos más adecuados para este, debido a que en ciertos casos no tienen acceso a las 
ecuaciones que gobiernan este tipo de fluidos, que los conllevan en muchos casos al 
sobredimensionamiento, otros a ensayos de prueba y error, en donde se generan costos 
adicionales y consumo de energía innecesaria; este documento deja una aplicación directa 
correspondiente a una solución en bombeo de fluidos no Newtonianos, cuyas características son 
más comunes en el sector industrial. La empresa ICCGSA presentó una necesidad en su proceso 
productivo de emulsión asfáltica, el cual pretendía mejorar la producción a razón de 12 toneladas 
hora hacia los 4 tanques de almacenamiento de 13660 galones cada uno. Se sugirió el aumento 
de la temperatura del fluido, por lo que se usa un calentador de aceite térmico el cual combina 
solución jabonosa, asfalto, agua y aditivos; el resultado es la emulsión asfáltica a 120°C, que 
representa una temperatura adecuada debido a que la viscosidad del fluido disminuye 
enormemente y es más factible su trasporte mediante equipos de bombeo, la zona de captación 
de la emulsión asfáltica de alta temperatura hacia los tanques presenta un recorrido horizontal 
de 25 metros y 10 metros de diferencia de alturas, la tubería de trasporte es de 1 1/2” y llegan al 
punto descarga con 90°C, hay que recalcar que lo principal es mantener el fluido a altas 
temperaturas a la hora del trasporte con bombas, de lo contrario comienza a solidificarse y 
provocar serios daños al equipo; se pretende identificar al fluido así como a sus propiedades, de 
tal manera que se pueda seleccionar el tipo de bomba adecuada teniendo en cuenta el cálculo 
del número de Reynolds, curva del sistema, altura dinámica total y ciertas restricciones básicas 
para la operación del fluido.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
